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O presente trabalho irá tratar sobre os impactos da Lei n. 13.140/2015 e o Novo 
Código de Processo Civil na administração pública, especificamente, no que tange à 
aplicabilidade da metodologia da mediação de conflitos, neste âmbito. O trabalho, 
primeiramente, realizará a diferenciação entre conciliação e mediação e colocando de 
que forma a administração pública foi mencionada em ambas as disciplinas 
normativas. Dessa forma, tem-se como objetivo geral verificar se a administração 
pública está utilizando a mediação e de que forma está aplicando esse método, 
procurando delinear a modalidade de conflitos, os direitos envolvidos e a 
metodologia aplicada.   
A proposta da pesquisa pretende analisar o Município de Porto Alegre, que tinha 
previsão de criação de Câmara de Conciliação e Mediação, no início de 2016 e a 
Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, buscando verificar a existência de 
espaço destinado a esta modalidade de resolução de conflitos. Sabe-se que no Estado 
está em atuação a Câmara de Precatórios. O interesse é identificar nestes dois espaços 
os limites e as possibilidades da metodologia da mediação de conflitos.  
 A pesquisa ainda está em andamento e os métodos utilizados serão revisão 
bibliográfica (notícias, artigos) e análise de dados já levantados em cada um dos 
espaços de atuação da administração pública.   
 
 
 
  
